蝴蝶蘭環保生態教育園區 by 楊世聖
與國書館絕緣，是在一個午後的校門口偶遇園書館兩位處理J1t務的同仁，聊起
館內外的花草樹木似乎缺乏專人養鞋，於是我寫了一篇園藝餐發建議書給園書館，
當時，正好是做研究所畢業論文實驗的階段，每當實驗做得心煩意亂，我就到園書
館協助植物的養護，後來在志工督導一楊志文的遨約下，加入國書館志工行列。
萊夫，館內同仁有幾盆胸條蘭花謝了，不知道該如何處理，我說 r種到樹上
去吧! J 因而閑散了園書館的「蝴蜍蘭環保生態教育園區」。雖然有了開頭，但是
只有這幾樵不夠看呀!於是向一心蘭圓的簡維佐主漫長探詢，主漫長非常支持我，送了
大約600{集蘭花給學校，開始了第一次的蝴蝶蘭花季。第二年花拿過後，蝴蝶蘭折
績不少，但獲得台大蘭國賴本智先生贈送學校600{業已抽模的胸條蘭，園藝京林2億
松教授、林j築林老師也將實驗後的蘭樵送給學校種種，還有明翠谷蘭國趙鎮鋒先生
也送了一批文心蘭，便去年的花季被大家驚路不己!
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蘭花開至3月中旬，歡迎~J困苦飽後方，放步賞花、經草草一下，賣
唯去年夏天因自家農場較忙，到館服務的時間較少，蝴蝶蘭因夏季高溫、多j累
得了軟腐病而折損大半， JiJT幸陸續有許多熱情支持的校內員工與庚眾的損贈， ~O興
農蘭芳園楊文彬先生、台港蘭花產銷發展協會秘書長林豐j市先生、屏東科校大學庫里
園奈陳福旗教授.. . . ，今年的花季雖然有點晚，卻令人更加期待。
「蝴蝶蘭環保生態、教育園區」的規剖，其「環保」是回收己闖過花的蝴蝶蘭，
整理之後種植到樹上;「生態」是突顯蝴蝶蘭和顏類同樣厲責令的生植物，原本就是
耐著生長在樹上;「教育」是這些蘭花花梭的抽出、花爸的形成、開花、安粉、結
果焚書F呈現在此園區，提供校內師生與一般畏艱就近生態、觀察;除此之外，我也融
入了「親」的設計理念，將植物種得更加低矮，讓幼童與身隨人士能更容易欣賞這
大自然給予的禮物。目前園區糧也開始種種十多種顏類植物，相信將為園區增色不
少，也將大大提升園區的生態教育功能。
戶外工作的辛苦非一般人能想像，園書館後面小徑是一片樹林，小黑蚊和蚊子
都是很常見的，有時一天工作下來被咬幾百下都很正常，所以許多曾經來這裡擔任
整理工作的志工都得不久。我期待有人願意一起加入這個志工行列，因為無數的辛
勤灌溉、耐心目可籠，等到審暖花闕，一切的辛苦都將得到回富貴。
文宋威語j葉副校長、 1喜館長、採編組、庶務室、邱先生、林差事長以及所有館內
同仁，還有在國區內賞花的你。沒有大家的支持、鼓勵~~幫忙，這個園區將無法闖
出美麗的花朵，也不會有美麗的蝴蝶蘭花季。
~N.串幕後宣摯》
就在世堅辛苦地進行整理工作時 ， 給頒發現有隻
松鼠跑來i島室 ， 把關1b1b~!給咳斷7(見右固) ， 短短
一週就被自由斷十多支 ， 辛勤殷殷整年的心血 ， 等待許
久的花 ， 短短幾秒鐘便餃7 ' 會人個銳。
除7松鼠I晶~t臣，有時候這些積1且還被偷鏢，或
許我們對於松鼠沒鶴 ， 但一定可以「手下ga防J ' 譏
笑繭的1b留在IU土 ， 六家一起欣賞。
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